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Достижение прогнозных параметров развития малого и среднего пред-
принимательства в Республике Беларусь во многом обусловлено обеспечением 
функционирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 
Деятельность этих субъектов направлена на создание благоприятных условий 
для развития предпринимательства, в том числе инновационного, путем оказа-
ния содействия в организации и осуществлении предпринимательской деятель-
ности, формирования системы непрерывного сопровождения субъектов пред-
принимательства с момента их создания, на этапе становления и до достижения 
ими финансовой самостоятельности. 
На 1 января 2011 г. данная сеть инфраструктуры состояла из 53 центров 
поддержки предпринимательства и 10 инкубаторов малого предпринимательст-
ва. Большинство, если не все субъекты инновационной инфраструктуры, созда-
ны по инициативе государственных организаций. 
Следует отметить, что действующие в стране организации-посредники (в 
т.ч. технопарки и другие структуры, созданные на базе Академии наук или уни-
верситетов) не только способствуют успешной деятельности малых инноваци-
онных предприятий, но предоставляют им дополнительную защиту.  
Подробные статистические данные о предприятиях, образованных на базе 
исследовательских организаций и академических институтов, сегодня недоступ-
ны. По неофициальным данным, подобные компании существуют и сосредото-
чены в основном в парках высоких технологий, технопарках и иных подобных 
структурах, либо действуют в качестве самостоятельных хозяйственных подраз-
делений университетов. Тем не менее, количество таких предприятий остается 
крайне ограниченным. 
Несмотря на небольшую численность таких структур, результаты их дея-
тельности в целом позитивны. Таким образом, можно вести речь о возможности 
усиления роли технопарков и иных подобных структур в создании и развитии 
малых инновационных предприятий. 
В то же время, имеющиеся в распоряжении данные говорят о том, что 
технопарки покидают лишь немногие фирмы-резиденты технопарков. Это может 
свидетельствовать о недостаточно благоприятном климате для инновационных 
предприятий, особенно для малых и частных, вне технопарков. Это также гово-
рит о том, что инновационные компании в технопарках больше занимаются на-
учно-исследовательской деятельностью, а не работают под заказ рынка. Третьим 
вероятным объяснением предпочтений компаний работать под защитой техно-
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парка может стать невозможность получения достаточных ресурсов для роста, в 
результате чего компании-резиденты предпочитают сохранять малые размеры.  
В действующем законодательстве подходы к стимулированию деятельно-
сти субъектов инновационной инфраструктуры нашли отражение в виде уста-
новления различных льгот для организаций, развивающих инновационную сфе-
ру республики. 
В частности, Указом Президента Республики Беларусь от 3 мая 2001 г. № 
234 «О государственной поддержке разработки и экспорта информационных 
технологий» определено, что Белорусский государственный университет высту-
пает инициатором создания научно-технологической ассоциации, главной целью 
которой будет развитие разработки и экспорта информационных технологий. 
Членами ассоциации могут быть юридические лица, в том числе предпри-
ятия с иностранными инвестициями и иностранные юридические лица, основ-
ным видом деятельности которых является разработка информационных техно-
логий, включая программные средства (программное обеспечение). 
Члены ассоциации освобождаются от налогов и сборов в части выручки от 
реализации информационных технологий и услуг по их разработке, а налог на 
прибыль по этой деятельности уплачивают по ставке 5 %. 
В целях развития инновационной деятельности принят Указ Президента 
Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Положения о по-
рядке создания субъектов инновационной инфраструктуры и внесения измене-
ния и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2002 
г. № 495». 
В соответствии с данным Указом (с 1 января 2011 г. в соответствии со ст. 
142 Налогового кодекса Республики Беларусь) научно-технологические парки, 
центры трансфера технологий и резиденты научно-технологических парков уп-
лачивают налог на прибыль по ставке 10 % (за исключением налога на прибыль, 
исчисляемого, удерживаемого и перечисляемого при исполнении обязанностей 
налогового агента) при условии, что деятельность научно-технологических пар-
ков, центров трансфера технологий соответствует требованиям, установленным 
Президентом Республики Беларусь для применения указанной пониженной 
ставки налога на прибыль, а деятельность резидентов научно-технологических 
парков является инновационной. 
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. № 
123  «О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в 
Республике Беларусь», принятому в целях активизации инновационной деятель-
ности и стимулирования производства высокотехнологичных товаров (работ, 
услуг), юридические лица, осуществляющие производство товаров (работ, услуг) 
с использованием результатов, зарегистрированных НИОК(Т)Р, вправе в течение 
трех лет со дня начала их производства относить на себестоимость товаров (ра-
бот, услуг) и включать в затраты, учитываемые при налогообложении, до 2 % 
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выручки от реализации этих товаров (работ, услуг), перечисляемых организаци-
ям за использование результатов выполненных ими НИОК(Т)Р. 
Важным шагом для развития высокотехнологичных производств в рес-
публике стало создание Парка высоких технологий (ПВТ).  В Республике Бела-
русь создан ПВТ для разработки программного обеспечения, информационно-
коммуникационных, иных новых и высоких технологий, направленных на по-
вышение конкурентоспособности национальной экономики. 
С целью стимулирования деятельности ПВТ и создания благоприятной сре-
ды предусмотрены налоговые преференции как для организаций, являющихся ре-
зидентами ПВТ, так и для организаций, не являющихся таковыми, но планирую-
щими реализовывать бизнес-проекты в сфере новых и высоких технологий. 
В качестве резидентов ПВТ могут быть зарегистрированы юридические 
лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь. 
Резидент ПВТ обязан осуществлять деятельность в соответствии с на-
правлениями деятельности Парка. 
Резиденты ПВТ освобождаются: 
− от налога на прибыль; 
− налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности); 
− земельного налога за земельные участки в границах ПВТ на период 
строительства зданий и сооружений, предназначенных для осуществления дея-
тельности, но не более чем на три года; 
− налога на недвижимость по зданиям и сооружениям, объектам незавер-
шенного строительства, расположенным на территории Парка; 
− оффшорного сбора при выплате (передаче) дивидендов их учредителям 
(участникам). 
Доходы физических лиц, полученные от резидентов ПВТ, а также доходы 
резидентов ПВТ (индивидуальных предпринимателей) облагаются подоходным 
налогом по ставке 9 % (общеустановленная ставка – 12 %). 
В целях создания благоприятных условий для деятельности субъектов ин-
новационной инфраструктуры в Республике Беларусь принят Указ Президента 
Республики Беларусь от 17.05.2010 № 252 «О внесении дополнений и изменений 
в некоторые указы Президента Республики Беларусь». 
Данным Указом установлено, что у венчурных организаций Белорусского 
инновационного фонда не включаются в состав внереализационных доходов, 
учитываемых при налогообложении, и не подлежат обложению налогом на при-
быль суммы полученных от инновационных организаций доходов в виде про-
центов за предоставление в пользование денежных средств на финансирование 
венчурных проектов. 
Дивиденды и приравненные к ним доходы, начисленные инновационными 
организациями венчурным организациям, Белинфонду, не подлежат обложению 
налогом на прибыль. 
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Таким образом, установление благоприятного режима налогообложения 
для  инфраструктуры, обеспечивающей развитие малого бизнеса, является одной 
из первостепенных задач реализации современной налоговой политики Респуб-
лики Беларусь.    
Применение особых налоговых режимов как инструмента государствен-
ного регулирования экономических процессов должно быть ориентировано на 
приоритеты развития не только малого бизнеса как самовоспроизводящей ры-
ночной среды, но и на возможность стимулирования его наиболее прогрессив-
ной части – инновационного предпринимательства. 
 В Беларуси накоплен ценный опыт формирования рамочных условий для 
инновационной деятельности, несмотря на довольно ограниченные возможности 
его широкого применения. Типичным примером в этом отношении является соз-
дание Белорусского парка высоких технологий, научных парков и других струк-
тур с особым статусом и правами. Такая политика затрагивает ограниченный 
круг участников НИС, что приводит к образованию привилегированных анкла-
вов, резиденты которых не заинтересованы покидать их пределы. 
Решение данной проблемы потребует разнообразных мер, реализуемых в со-
трудничестве с предпринимателями с опорой на потенциал научно-конструк-
торских и исследовательских организаций как источников предпринимательской 
инициативы в инновационной сфере. Такие меры должны быть направлены на 
расширение участия малых и средних предприятий в межфирменной кооперации, в 
том числе в рамках государственных научно-технических программ. 
Положительный опыт стимулирования инноваций накоплен в научно-
технологических парках и свободных экономических зонах. Установленные в 
этих структурах льготы и привилегии следует распространить на всю экономи-
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